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U M A E X P E R I Ê N C I A N A I N T E G R A Ç Ã O D E E N F E R M A G E M M É D I C A 
E E N F E R M A G E M D E S A Ú D E P Ú B L I C A 
M a r i a A p a r e c i d a V a l e n t e . ( * ) 
I N T R O D U Ç Ã O 
S e g u n d o o s m o d e r n o s c o n c e i t o s d e s a ú d e n ã o p o 
d e m o s c o n s i d e r a r o h o m e m i s o l a d a m e n t e s e n ã o c o m o u m a u n i d a 
d e i n t e g r a d a , e m i n t e r a ç ã o c o m s e u m e i o . C o m o u n i d a d e i n t e 
g r a d a e l e e o p r o d u t o f i s i c o - p s i q u i c o - e s p i r i t u a l q u e s e c o m p l e t a 
c o m s e u m e i o , c o n s t a n t e m e n t e i n f l u e n c i a n d o - o e s e n d o p o r e l e i n 
f l u e n c i a d o . C o m o r e s u l t a d o d e t o d o e s t e c o m p l e x o d e i n t e g r a ç ã o 
t e r e m o s o h o m e m s a d i o o u d e f i c i e n t e e m s u a s a ú d e , s e g u n d o e l e 
c o n s i g a o u n ã o m a n t e r - s e e m e q u i l í b r i o c o n s i g o p r ó p r i o e c o m o 
m e i o q u e o c e r c a . 
A f a s e d a m e d i c i n a c u r a t i v a j á d e v e r i a t e r s i d o 
d e m u i t o s u p e r a d a e s u b s t i t u i d a p e l a f a s e d a m e d i c i n a i n t e g r a d a , 
q u e e n g l o b a o s a s p e c t o s c u r a t i v o e p r e v e n t i v o , n u m e s f o r ç o d e 
a t e n d e r a o i n d i v í d u o d o e n t e e s a d i o , p r o c u r a n d o p r e v e n i r a d o e n 
ç a . C o m v i s ã o m a i s a m p l a e s t a a s a ú d e p u b l i c a q u e , s e g u n d o 
c o n c e i t o d a O M S , e " a a r t e e a c i ê n c i a q u e p r o c u r a p r e v e n i r a 
d o e n ç a , p r o l o n g a r a v i d a e a s s e g u r a r a e f i c i ê n c i a f i s i c a e m e n t a l , 
p o r m e i o d e e s f o r ç o s c o o r d e n a d o s d a c o l e t i v i d a d e " . 
D e 8 d e 1 9 4 7 a A s s o c i a ç ã o B r a s i l e i r a d e E n f e r m a 
g e m ( A B E n ) , p o r m e i o d e s e u s ó r g ã o s r e p r e s e n t a t i v o s , v e m i n 
t e n s i f i c a n d o s e u s t r a b a l h o s , o r g a n i z a n d o c o n g r e s s o s e s e m i n a r i 
o s p a r a q u e a e n f e r m a g e m n o B r a s i l , a e x e m p l o d o q u e a c o n t e c e
e m o u t r o s p a i s e s m a i s d e s e n v o l v i d o s , c a m i n h e p a r a s u a c o m p l e 
t a i n t e g r a ç ã o , f o r m a n d o e n f e r m e i r o s c a p a c i t a d o s a a t e n d e r o i n 
d i v i d u o d e n t r o d o m o d e r n o c o n t e x t o d e s a ú o e . 
E m f e v e r e i r o d e 1 9 6 0 r e a l i z o u — s e / n a B a h i a , o 19 
S e m i n á r i o d i d á t i c o s o b r e " I n t e g r a ç ã o d o s a s p e c t o s s o c i a i s e d e 
s a ú d e n o c u r r i c u l o d a s E s c o l a s d e E n f e r m a g e m " , a t e n d e n d o a 
s u g e s t ã o a p r e s e n t a d a p e l a C o m i s s ã o d e E d u c a ç ã o d a A B E n , q u e 
s e t r a n s f o r m o u e m r e c o m e n d a ç ã o d e c o n g r e s s o a s e g u i r t r a n s 
c r i t a : ' 1 C o n s i d e r a n d o q u e a i n t e g r a ç ã o d o s a s p e c t o s s o c i a i s e d e 
s a ú d e n o s c u r r í c u l o s d a s e s c o l a s é f u n d a m e n t a l , p a r a c a p a c i t a r a 
e n f e r m e i r a a d e s i n c u m b i r - s e e f i c i e n t e m e n t e d a s f u n ç õ e s q u e l h e 
s ã o a t r i b u i d a s , o X I I C o n g r e s s o B r a s i l e i r o d e E n f e r m a g e m r e c o 
m e n d a a s E s c o l a s d e E n f e r m a g e m q u e e n v i d e m e s f o r ç o s p a r a i n 
t e g r a r o s a s p e c t o s s o c i a i s e d e s a ú d e n o s s e u s c u r r í c u l o s " . 
( * } I n s t r u t o r a d e E n f e r m a g e m M e d i c a 
A E s c o l a d e E n f e r m a g e m d a U S P d e h á m u i t o j á 
v i n h a t r a b a l h a n d o n e s s e s e n t i d o . N e s t e s ú l t i m o s a n o s , o s e s f o r 
ç o s t ê m - s e i n t e n s i f i c a d o p a r a s a t i s f a z e r a e s t a n e c e s s i d a d e . A n 
t e r i o r m e n t e a o n o s s o i n g r e s s o n o c o r p o d o c e n t e , e s t e s i s t e m a d e 
e n s i n o e r a f e i t o n a s c o n d i ç õ e s d e c o l a b o r a ç ã o / i s t o e , a c a d e i r a d e 
E n f e r m a g e m d e S a ú d e P u b l i c a c o l a b o r a v a n a p r o g r a m a ç ã o e n a 
e x e c u ç ã o d o e n t r o s a m e n t o E n f e r m a g e m M e d i c a e E n f e r m a g e m d e 
S a ú d e P u b l i c a . A s p r i m e i r a s t en ta - t ivas d e p r o g r a m a ç ã o i n t e 
g r a d a c o n s t a v a m d e u m a i n t r o d u ç ã o t e ó r i c a , q u a n d o o s e s t u d a n 
t e s e r a m i n s t r u i d o s a r e s p e i t o d e s s e e n t r o s a m e n t o , c o n s i d e r a n d o 
o d o e n t e n o h o s p i t a l , d e n t r o d o s e u m e i o s o c i a l , s o f r e n d o a t ™ 
f l u e n c i a s d o m e s m a E r a , e n t ã o , d e s p e r t a d a a i d é i a d a n e c e s s i 
d a d e d o c u i d a d o i n t e g r a l à f a m í l i a e à c o m u n i d a d e . O u t r o a s p e e 
t o c o m e n t a d o e r a a a s s i s t ê n c i a a o p a c i e n t e n o l a r , a p l i c a n d o e 
a d p t a n d o t é c n i c a s d e e n f e r m a g e m s e g u n d o a s i t u a ç ã o d o do m i e i 
l i o . A p a r t e p r a t i c a e r a d e s t i n a d a a v i s i t a domiciliaria^ c o m o 
p a r t e d o p r o g r a m a d e i n t e g r a ç ã o d o s a s p e c t o s d e s a ú d e p u b l i c a 
n a E n f e r m a g e m M e d i c a . A n o a p o s a n o , e s s a p r o g r a m a ç ã o s o 
f r e u a l t e r a ç õ e s , n o a f a d e a p e r f e i ç o a m e n t o . A p r o g r a m a ç ã o q u e 
r e c e b e m o s , r e f e r e n t e a 1 9 6 7 e 1 9 6 8 , c o n s t a v a d e 4 h o r a s d e au 
l a s t e ó r i c a s , o n d e e r a m t r a t a d o s o s s e g u i n t e s a s s u n t o s : a ) o r i e n 
t a ç ã o a o p r o g r a m a , c o m e n t a r i o d a i m p o r t â n c i a d o s a s p e c t o s e p i 
d e m i o l o g i c o s n a s d o e n ç a s a g u d a s e c r ô n i c a p a r a o t r a b a l h o d a 
e n f e r m e i r a , i n c l u s i v e a n a l i s e d e g r á f i c o s r e f e r e n t e s a, c a u s a s 
d e m o r t a l i d a d e e m o r b i d a d e n o B r a s i l e e m S ã o P a u l o , e c o m p a 
r a ç ã o d e s t e s d a d o s c o m o s d e p a í s e s d e s e n v o l v i d o s ; b ) o h o s p i
t a l c o m o m e i o d e i r r a d i a ç ã o d e s a ú d e p u b l i c a e o p a p e l d a e n f e r
m a g e m : c ) c o n c e i t o , o b j e t i v o s , p r i n c í p i o s e t é c n i c a d a v i s i t a d o 
m i c i l i a r i a . N o c a m p o p r a t i c o a c a d e i r a d e E n f e r m a g e m M e d i c a 
s o l i c i t a v a s e m p r e q u e n e c e s s á r i o a c o l a b o r a ç ã o d a c a d e i r a d e 
E n f e r m a g e m d e S a ú d e P ú b l i c a , e s p e c i a l m e n t e e m c a s o s d e o r i e n 
t a ç ã o a o s p r o b l e m a s d o s p a c i e n t e s i n t e r n a d o s , r e l a c i o n a d o s c o m 
a f a m í l i a o u a c o m u n i d a d e , o r i e n t a ç ã o n a e s c o l h a d e v i s i t a s d o m i 
c i l i a r i a s , p r e p a r o e e x e c u ç ã o d a m e s m a e p a r t i c i p a ç ã o n a a p r e 
s e n t a ç ã o d e e n s i n o c l í n i c o p r o g r a m a d o . 
O i d e a l s e m p r e f o i f a z e r o e s t u d a n t e s e n t i r a e n 
f e r m a g e m c o m o u m t o d o e m s e u s a s p e c t o s a s s i s t ê n c i a ! , e d u c a t i 
v o e p r e v e n t i v o . C o r r e - s e e n t r e t a n t o o r i s c o , a o a p r e s e n t a r - s e 
o p r o g r a m a d a m a n e i r a a c i m a d e s c r i t a , d e c r i a r u m a d i c o t o m i a
n o e s p í r i t o d o e s t u f a n t e , p e n s a n d o ê l e s e r s e m p r e n e c e s s á r i o c h a 
m a r ú m e s p e c i a l i s t a e m s a ú d e p ú b l i c a q u a n d o h o u v e r p r o b l e m a s 
r e l a c i o n a d o s c o m a s p e c t o s " e d u c a t i v o s , p r e v e n t i v o o u e p i d e m i o l o 
g i c o d a e n f e r m a g e m . D e v e a e n f e r m e i r a e s t a r p r e p a r a d a p a r a 
r e s o l v ê - l o s d e f o r m a i n t e g r a d a . 
C o m o i n s t r u t o r a d e E n f e r m a g e m M e d i c a , e s p e c i a 
l i z a d a e m E n f e r m a g e m d e S a ú d e P ú b l i c a , p r o c u r a m o s p r o g r a 
m a r e d e s e n v o l v e r e s t a i n t e g r a ç ã o d a f o r m a m a i s p r á t i c a p o s s í 
v e l , c o n s i d e r a n d o a e s t r u t u r a d o h o s p i t a l q u e e n o s s o c a m p o d e 
e s t a g i o e o u t r a s o p o r t u n i d a d e s q u e a c o m u n i d a d e t e m o f e r e c i d o . 
É e s t a e x p e r i e n c i a q u e a p r e s e n t a m o s a s e g u i r . 
O P R O G R A M A D E I N T E G R A Ç Ã O N A E N F E R M A G E M M E D I C A 
O b j e t i v o s 
A i n t e g r a ç ã o d o s a s p e c t o s d e s a ú d e p ú b l i c a e f e i 
t a d u r a n t e t o d o o c u r s o d e E n f e r m a g e m M e d i c a , t a n t o n o e n s i n o 
t e ó r i c o c o m o n o e n s i n o c l í n i c o , c o m a p l i c a ç ã o p r á t i c a n o p e r í o 
d o d e e s t a g i o , n a s u n i d a d e s d e e n f e r m a g e m e n o s a m b u l a t o r i o s . 
T e m o s c o m o o b j e t i v o d a r a o e s t u d a n t e o p o r t u n i 
d a d e d e d e s e n v o l v e r i d é i a s , a t i t u d e s e p r e f e r e n c i a s , v i s a n d o p r e 
p a r a - l o c o m o c i d a d ã o e c o m o p r o f i s s i o n a l e t o r n á - l o c a p a s d e : 
a ) r e l a c i o n a r a i m p o r t â n c i a d o s c o n h e c i m e n t o s 
e p i d e m i o l ó g i c o s d a s d i v e r s a s d o e n ç a s a g u d a s e c r ô n i c a s n a a s 
s i s t ê n c i a d e e n f e r m a g e m a o p a c i e n t e ; 
b ) o r i e n t a r o p a c i e n t e e a f a m í l i a n o s a s p e c t o s s a 
n i t a r i o s d a s m o l e s t i a s e n o s a n e a m e n t o d o m e i o , v i s a n d o a s a u 
d e d a c o m u n i d a d e . 
c ) d e s e n v o l v e r o s e u c o n h e c i m e n t o d a s t é c n i c a s 
e d u c a t i v a s : e n t r e v i s t a s , p a l e s t r a s , d i s c u s s õ e s e m g r u p o , d e m o n s 
t r a ç õ e s e v i s i t a s d o m i c i l i a r a s ; 
d ) e n u m e r a r a s b a s e s q u e o r i e n t a m a s e l e ç ã o d a s 
v i s i t a s d o m i c i l i a r i a s , c o m p l e m e n t o d o t r a t a m e n t o h o s p i t a l a r e d e 
s e u t r a b a l h o d e a s s i s t ê n c i a a o d o e n t e e a f a m í l i a ; 
e ) e l a b o r a r e e x e c u t a r p l a n o s d e p a l e s t r a s , d i s 
e u s s o e s e m g r u p o , v i s i t a s d o m i c i l i a r i a s ; 
f ) r e c o n h e c e r o s p r o b l e m a s d e s a ú d e p u b l i c a , d e n 
t r e o s a p r e s e n t a d o s p e l o p a c i e n t e , e n u m e r a - l o s s e g u n d o a s p r i o 
r i d a d e 8 e o f e r e c e r s u g e s t õ e s p a r a s u a s o l u ç ã o , i n c l u i n d o o s r e 
c u r s o s d e q u e a c o m u n i d a d e d i s p õ e p a r a r e s o l v ê - l o s . 
T é c n i c a s d e e n s i n o 
A s t é c n i c a s d e e n s i n o u s a d a s p o r n o s s ã o : p r e l e 
ç ã o , d i s c u s s ã o , ; d e m o n s t r a ç ã o , e n s i n o c l í n i c o p r o g r a m a d o e i n c i 
d e n t a i e o r i e n t a ç ã o i n d i v i d u a l . T e m o s a n o s s o d i s p o r 6 h o r a s p a 
r a a p a r t e t e ó r i c a e 3 h o r a s p a r a o e n s i n o c l í n i c o p r o g r a m a d o , 
a l e m d o t e m p o que> o c u p a m o s c o m a o r i e n t a ç ã o i n d i v i d u a l e o 
e n s i n o c l í n i c o i n c i d e n t a l , q u e s o b r e p u j a d e m u i t o o t e m p o t e o r i 
c a m e n t e p r e v i s t o ( V e r o i t e m " O r i e n t a ç ã o i n d i v i d u a l e e n s i n o c í í 
n i c o i n c i d e n t a l " ) 
D E S E N V O L V I M E N T O D O P R O G R A M A 
A n u a l m e n t e a c l a s s e e d i v i d i d a e m g r u p o s . . E s t e 
a n o t i v e m o s 3 g r u p o s : G r u p o A d e 17 a l u n o s , g r u p o B d e 18 a l u 
n o s e g r u p o C d e 8 a l u n o s , e s t e d o C u r s o d e C o m p l e m e n t a ç ã o d e 
E n f e r m a g e m p a r a O b s t e t r i z e s . D a m o s a s e g u i r a d e s c r i ç ã o , d a 
p a r t e t e ó r i c a e d a p a r t e p r a t i c a d o g r u p o B . 
P a r t e T e ó r i c a 
Q u a n d o r e c e b e m o s o s a l u n o s p a r a o c u r s o d e E n 
f e r m a g e m M e d i c a e l e s j á t i v e r a m , n o s e u 1 9 a n o b á s i c o , o s e l e 
m e n t o s f u n d a m e n t a i s d e S a ú d e P u b l i c a : I n t r o d u ç ã o a S a ú d e P u b l i 
c a , S a n e a m e n t o , A n t r o p o l o g i a , S o c i o l o g i a , T é c n i c a s d e C o m u n i 
c a ç ã o , P l a n e j a m e n t o , c o n f e c ç ã o e u s o d e m a t e r i a l a u x i l i a r a u d i o 
v i s u a l ( M A A V ) . E m n o s s o p r i m e i r o e n c o n t r o c o m e s e s t u d a n t e s 
p r o c u r a m o s p o r m e i o d e d e b a t e f a z e r c o m q u e e l e s : a ) a n a l i s e m 
e i n t e r p r e t e m a p o s i ç ã o d o p a c i e n t e h o s p i t a l i z a d o , e m r e l a ç ã o 
a o s c o m p a n h e i r o s d e e n f e r m a r i a , à f a m í l i a e a c o m u n i d a d e e m 
q u e v i v e m ; b ) a n a l i s e m a s m o d e r n a s f u n ç õ e s d o h o s p i t a l e d a e n 
f e r m e i r a e s i n t a m d e s d e j a a r e s p o n s a b i l i d a d e q u e t e r ã o n o fu 
t u r o c o m o p r o f i s s i o n a i s . C o m e n t a n d o a p r o c e d e n c i a d o s p a c i e n 
t e s f a z e m o s c o m q u e o s a l u n o s a s s o c i e m a s i t u a ç ã o e n c o n t r a d a 
s e u s c o n h e c i m e n t o s d ê a n t r o p o l o g i a e s a n e a m e n t o d o m e i o , d e s 
p e r t a n d o n e l e s a c o m p r e e n s ã o p a r a a e p i d e m i o l o g í a , p e l a a n a l i s e 
d o s d a d o s e s t a t í s t i c o s . F o c a l i z a m o s , t a m b é m , p o r e x i g e n c i a d o 
p r o g r a m a , a s d o e n ç a s t r a n s m i s s í v e i s e a s e n d e m i a s r u r a i s ( v e £ 
m i n o s e s e m g e r a l , d o e n ç a d e C h a g a s , e t c . ) f a z e n d o u m e s t u d o 
c o m p a r a t i v o d a s d i v e r s a s r e g i õ e s d o B r a s i l e c h e g a m o s a a p l i 
c a ç ã o p r á t i c a c o m a i n d i c a ç ã o d e m e d i d a s p r o f i l a t í ç a s , d e n t r e a s 
q u e a e n f e r m e i r a d e v e m e l h o r d e s e n v o l v e r n o c a m p o h o s p i t a l a r . 
E n f a t i z a m o s a i m p o r t â n c i a d a e d u c a ç ã o s a n i t a r i a , q u e d e v e s e r 
a p l i c a d a e m t o d a s a s o p o r t u n i d a d e s a p r e s e n t a d a s , d u r a n t e a p e £ 
m a n e n c i a d a e n f e r m e i r a j u n t o a o d o e n t e . 
F i n a l i z a n d o e s t a l a . a u l a p r o c u r a m o s l e v a r o s 
e s t u d a n t e s a s s e g u i n t e s c o n c l u s õ e s q u a n t o à i n t e g r a ç ã o d e E n f e r 
m a g e m M e d i c a e E n f e r m a g e m d e S a ú d e P u b l i c a i , ~ 
a ) a m p l i a a s p e r s p e c t i v a s d a E n f e r m a g e m ; 
b ) h u m a n i z a m a i s a e n f e r m e i r a ( a u m e n t a n d o s e u 
i n t e r e s s e p e l o p a c i e n t e , f a m í l i a e c o m u n i d a d e ) o f e r e c e n d o m e 
l h o r b a s e à e l a b o r a ç ã o d o p l a n o d e c u i d a d o s ; 
c ) a u m e n t a a r e s p o n s a b i l i d a d e d a e n f e r m e i r a , 
t r a z e n d o m a i o r s a t i s f a ç ã o a o s e u t r a b a l h o ; 
d ) o f e r e c e m a i o r e s o p o r t u n i d a d e s d e e d u c a ç ã o 
d a c o m u n i d a d e ( a t r a v é s d o p a c i e n t e ) c o l a b o r a n d o n o d e s e n v o l v i 
m e n t o d o p a í s . 
E m a u l a s u b s e q u e n t e , a p l i c a m o s o t e s t e d e " s o n 
d a g e m d e c o n h e c i m e n t o s d e E n f e r m a g e m d e S a ú d e P u b l i c a " , que" 
t e m p o r o b j e t i v o a r e v i s ã o d o s c o n h e c i m e n t o s a d q u i r i d o s p e l o a l u 
n o n o a n o a n t e r i o r . C o m e n t á r i o s s o b r e o t e s t e e c o m p l e m e n t a ç ã o 
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d e c o n h e c i m e n t o s s ã o r e a l i g a d o s e m u l t e r i o r e n c o n t r o , q u a n d o 
p r o c u r a m o s v a l o r i z a r a a s s o c i a r m e l h o r e s s e s c o n h e c i m e n t o s 
a o s c u i d a d o s d o s p a c i e n t e s . 
A i n d a e m s a l a d e a u l a , o r i e n t a m o s o s e s t u d a n 
t e s p a r a o p r o g r a m a i n t e g r a d o , a n t e s d o i n í c i o d o e s t á g i o h o s p i 
t a l a r . N e s t a o c a s i ã o s ã o a p r e s e n t a d o s o s o b j e t i v e s d o c u r s o e 
d o s a m b u l a t o r i o s e m q u e e s t a g i a r e m o s , c o m s e u s r e s p e c t i v o s 
p r o g r a m a s . A c l a s s e e d i v i d i d a e m g r u p o s e s ã o d i s t r i b u í d a s a s 
a t i v i d a d e s e s c o l a r e s a s e r e m f e i t a s i n d i v i d u a l m e n t e o u e m g r u 
p o . O s p r o g r a m a s e a s a t i v i d a d e s , d e p o i s d e d e v i d a m e n t e c o 
m e n t a d o s , s ã o a f i x a d o s n o Q u a d r o d e O c o r r ê n c i a s d a s a l a d e a u 
l a ( A n e x o s 1 , 2 , 3 , 4 ) , N e s s a o c a s i ã o t a m b é m c o n v i d a m o s a s e n 
f e r m e i r a s d o s a m b u l a t o r i o s f r e q ü e n t a d o s ( D i a b e t e s e A l e r g i a ) p a 
r a u m a p a l e s t r a c o m o s e s t u d a n t e s , o c a s i ã o e m q u e e l a s e x p õ e m 
e m l i n h a s g e r a i s o t r a b a l h o d e s e n v o l v i d o n e s s a s u n i d a d e s . E s t a s 
p a l e s t r a s t ê m , t a m b é m , a f i n a l i d a d e d e f a c i l i t a r o e n t r o s a m e n t o 
e n t r e e n f e r m e i r a s d o s s e r v i ç o s e a l u n o s . 
O s f u n d a m e n t o s t e ó r i c o s s o b r e d i a b e t e s e a l e r 
g i a s ã o a p r e s e n t a d o s e m s a l a d e a u l a , s o b a f o r m a d e p r e l e ç õ e s , 
s e m i n á r i o s o u g r u p o s d e d i s c u s s ã o . F a s p a r t e d o p r o g r a m a a 
v i s i t a d o m i c i l i a r i a ( c o n c e i t o , o b j e t i v o s , p r i n c í p i o s e t é c n i c a s ) 
c o m a d e m o n s t r a ç ã c d a m a l e t a d e s a ú d e p u b l i c a e s e u u s o . 
A p l i c a ç ã o p r á t i c a 
S e l e ç ã o d o c a m p o . A n t e s d e p l a n e j a r m o s e s t a p r o g r a m a ç ã o , es_ 
t u d a m o s d e p e r t o a l g u n s c a m p o s , p a r a f i n s d e e s t a g i o d e e s t u d a n 
t e s . N o s A m b u l a t o r i o s d e D i a b e t e s e d e A l e r g i a d o H o s p i t a l d a s 
C l i n i c a s d a F a c u l d a d e d e M e d i c i n a d a U S P e n c o n t r a m o s m e l h o 
r e s c o n d i ç õ e s p a r a a p r á t i c a d o s a l u n o s . In te r e s s a m o - n o s t a rn 
b e m p e l o A m b u l a t o r i o d e D e r m a t o l o g i a , m a s a r e f o r m a p e l a q u a l 
e s t a v a p a s s a n d o i m p e d i u - n o s d e u s a - l o . 
D e n t r e a s f i n a l i d a d e s d a S u b d i v i s ã o d e E n f e r m a 
g e m d o H o 8 p i t a i d a s C l í n i c a s d e s t a c a m o s a s e g u i n t e , q u e d i z r e s 
p e i t o a o e n s i n o : " c o l a b o r a r c o m e s c o l a s d e e n f e r m a g e m , n o s c u r 
s o s d e g r a d u a ç ã o e p ó s - g r a d u a ç ã o " ; e , d o s o b j e t i v o s d o s a m b u l a 
torios e m q u e s t ã o , s a l i e n t a m o s o s e g u i n t e : " s e r v i r d e c a m p o d e 
e n s i n o a m e d i c o s e s t a g i á r i o s , e s t u d a n t e s d e m e d i c i n a , e n f e r m e i 
r a s , a l u n a s d e e n f e r m a g e m d o s c u r s o s d e g r a d u a ç ã o , p o s - g r a d u a 
ç ã o e d e a u x i l i a r e s d e e n f e r m a g e m . " 
O A m b u l a t o r i o d e D i a b e t e s e s t a d i v i d i d o e m t r ê s 
s e c ç õ e s : a ) c o n t r o l e m e d i c o e o r i e n t a ç ã o d e p a c i e n t e s p o r t a d o r e s 
d e d i a b e t e s m e l i t o j u v e n i l ; b ) c o n t r o l e d o s d i a b é t i c o s a d u l t o s ; c ) 
p e s q u i s a m e d i c a s o b r e d i a b e t e s . I n t e r e s s a m - n o s a s s e c ç õ e s a 
e b . U m a e n f e r m e i r a d e s a ú d e p u b l i c a e e n c a r r e g a d a d o s e t o r 
d e e n f e r m a g e m , c o m p o n d o - s e s u a e q u i p e d e u m a a u x i l i a r d e e n 
f e r m a g e m , u m a a t e n d e n t e e u m a e s c r i t u r a r i a . 
D u r a n t e u m p e r í o d o d e o b s e r v a ç ã o q u e ai* use 
m o s e m 1 9 6 8 , t o m a m o s c o n h e c i m e n t o d a r o t i n a d e s e r v i ç o e d o 
a t e n d i m e n t o r e c e b i d o p e l o s p a c i e n t e s , d i v i d i d o s e m d o i s g r u p o s : 
o s d i a b é t i c o s j u v e n i s e o s a d u l t o s . O g r u p o j u v e n i l , p e l a s c a r a £ 
t e r í s t i c a s d a m o l é s t i a , r e c e b e a t e n d i m e n t o m a i s i n t e n s i v o ; s ã o 
p a r a e l e s d e s t i n a d o s t r ê s d i a s s e m a n a i s ( u m d i a p a r a c o n t r o l e s 
e d o i s p a r a c o n s u l t a s m é d i c a s , s e n d o a t e n d i d o s c i n c o p a c i e n t e s 
p o r d i a ) . O g r u p o d e a d u l t o s , e m b o r a m a i o r , é a t e n d i d o a p e n a s 
u m d i a p o r s e m a n a . 
A p ó s o n o s s o e s t a g i o , q u e f o i a c o m p a n h a d o , g e n 
t i l m e n t e , p e l a e n f e r m e i r a d o a m b u l a t ó r i o , s e n t i m o - n o s a v o n t a 
d e p a r a f a z e r a l g u m a s s u g e s t õ e s q u e p o d e r i a m s e r c o l o c a d a s 
e m p r a t i c a p e l o s e s t u d a n t e s . E s t a s s u g e s t õ e s f o r a m r e c e b i d a s 
c o m e n t u s i a s m o p e l a e n f e r m e i r a . H a v í a m o s o b s e r v a d o q u e o s 
p a c i e n t e s j u v e n i s e s p e r a v a m u m a h o r a o u m a i s a f i m d e p a s s a 
r e m p o r c o n s u l t a m é d i c a ; p r o p u s e m o s a p r o v e i t a r e s t e p e r í o d o 
d e e s p e r a p a r a d e s e n v o l v e r d i s c u s s õ e s e m g r u p o c o m esses p a 
c i e n t e s e s e u s f a m i l i a r e s e / o u a c o m p a n h a n t e s , o b j e t i v a n d o m e l h o 
r a r s e u s c o n h e c i m e n t o s sobre a d o e n ç a e o t r a t a m e n t o . O u t r a 
s u g e s t ã o a c e i t a f o i a d e s e o r g a n i z a r u m c u r s i n h o p a r a d i a b e t i 
c o s a d u l t o s o u j u v e n i s e s e u s f a m i l i a r e s e / o u a c o m p a n h a n t e s . 
N o A m b u l a t o r i o d e A l e r g i a , t a m b é m , e m 1 9 6 8 , 
e s t a g i a m o s d u a s s e m a n a s , s o b a o r i e n t a ç ã o d a e n f e r m e i r a d o 
s e r v i ç o . E s t a u n i d a d e a t e n d e e s p e c i a l m e n t e a o s p a c i e n t e s a s m a 
t i c o s , d a n d o p r e f e r ê n c i a a o g r u p o i n f a n t o - j u v e n i l . D e s e n v o l v e - s e 
a í u m p r o g r a m a d e e d u c a ç ã o s a n i t a r i a e d e g i n á s t i c a r e s p i r a t o r i a , 
e m c o l a b o r a ç ã o c o m o m e d i c o d o s e r v i ç o . O b s e r v a m o s t o d o o 
t r a b a l h o d a e n f e r m e i r a j u n t o a o s p a c i e n t e s : p r e e n c h i m e n t o d e f i 
c h a d e c o n t r o l e , a p l i c a ç ã o d e t e s t e s d e s e n s i b i l i d a d e , l e v a n t a m e n 
t o d e d a d o s r e f e r e n t e s a h a b i t a ç ã o , h á b i t o s h i g i ê n i c o s c o r p o r a i s 
e a l i m e n t a r e s e a r e s p e c t i v a o r i e n t a ç ã o . P a r t i c i p a m o s d a s au 
I a s d e g i n á s t i c a c h e g a n d o a c o n c l u s ã o d e q u e , n o s d o i s d i a s d e 
q u e o s e s t u d a n t e s d i s p u n h a m p a r a p r a t i c a n e s s e a m b u l a t o r i o , s o 
p o d e r i a m f a z e r e s t á g i o d e o b s e r v a ç ã o . 
C o m o t ê m s i d o d e s e n v o l v i d a s n o s s a s a t i v i d a d e s 
P a r a m e l h o r a n d a m e n t o d o s t r a b a l h o s o s g r u p o s 
d e e s t u d a n t e s s ã o d i v i d i d o s e m s u b - g r u p o s d e d o i s a t r ê s e l e m e n 
t o s c a d a u m , p o i s , o a m b u l a t o r i o n ã o c o m p o r t a m a i s . C a d a s u b -
g r u p o e s t a g i a u m a s e m a n a n o s a m b u l a t ó r i o s , s e n d o s e g u n d a e 
t e r ç a - f e i r a n o d e D i a b e t e s q u a r t a e q u i n t a n o d e A l e r g i a . ( A n e x o I ) 
A m b u l a t ó r i o d e D i a b e t e s . N a s s e g u n d a s f e i r a s 
é d e r o t i n a o c o n t r o l e d o s p a c i e n t e s c o m d i a b e t e s j u v e n i l ( m a i s 
o u m e n o s 10 p o r s e m a n a ) e o s e u p r e p a r o p a r a a c o n s u l t a medi 
c a . Este c o n t r o l e c o n s t a d e v e r i f i c a ç ã o d o peso, a l t u r a , p r e s s ã o 
a r t e r i a l , r e c e b i m e n t o s d a s a m o s t r a s d e u r i n a d e 24 h o r a s , c o l h i 
d a s e m 4 p e r í o d o s d o d i a a n t e r i o r , p a r a g l i c o s u r i a , c o l e t a X d e 
s a n g u e e m j e j u m , p a r a g l i c e m i a ; o m a t e r i a l c o l h i d o é l e v a d o a o 
l a b o r a t o r i o , p e l a a t e n d e n t e . C o m o o s p a c i e n t e s e s t ã o e m j e j u m , 
e t o d o s s o b t r a t a m e n t o , s ã o a p l i c a d o s o s m e d i c a m e n t o s i n d i c a 
d o s : I n s u l i n a e / o u h i p o g l i c e r n i a n t e s o r a i s e f o r n e c i d o u m l a n c h e , 
l o g o a pos. N e s t e e s t a g i o ò s a l u n o s s ã o d i r e t a m e n t e s u p e r v i s i o n a 
d o s p o r n o s . N o p r i m e i r o d i a o s e s t u d a n t e s c h e g a m à s 7 h o r a s , 
m e i a h o r a a n t e s d o i n í c i o d a s a t i v i d a d e s d o a m b u l a t o r i o , p a r a 
a p r e s e n t a ç ã o a e n f e r m e i r a e a s u a e q u i p e d e t r a b a l h o , c o n h e c i 
m e n t o d a p l a n t a f í s i c a , d i s t r i b u i ç ã o d e m a t e r i a l e m a i s a l g u m a 
o r i e n t a ç ã o n e c e s s á r i a . I n i c i a d a a r o t i n a d o d i a , c a d a a l u n o f a z 
o c o n t r o l e c o m p l e t o d e t r e s a q u a t r o p a c i e n t e s , t e n d o a s s i m o p o r
t u n i d a d e d e o b s e r v a - l o s e o r i e n t a ' - l o s , c o n f o r m e a s n e c e s s i d a 
d e s a p r e s e n t a d a s , e d e p r a t i c a r c e r t a s t é c n i c a s d e e n f e r m a g e m . 
D e p o i s q u e o s p a c i e n t e s r e c e b e m o l a n c h e s ã o r e u n i d o s e m u m a 
s a l a , j u n t a m e n t e c o m s e u s f a m i l i a r e s , p a r a d i s c u s s ã o e m g r u p o . 
E s s a d i s c u s s ã o , p r e v i a m e n t e p r e p a r a d a , é l i d e r a d a , s e c r e t a r i a 
d a e o b s e r v a d a p e l o s e s t u d a n t e s . N o s s o p a p e l é d e c o n s u l t o r a . 
( A n e x o 2 ) . D e m o d o g e r a l e a t i v a a p a r t i c i p a ç ã o d o s p a c i e n t e s . 
( E s t e 8 v o l t a r ã o p a r a c o n s u l t a m e d i c a d o i s a t r ê s d i a s d e p o i s , q u i n 
t a o u s e x t a f e i r a , q u a n d o j a t e r ã o e m s e u s p r o n t u a r i o s o s r e s u l 
t a d o s d o s e x a m e s f e i t o s ) . M a i s o u m e n o s a s 10 h o r a s t e r m i n a 
m o a e s t a p a r t e , - a p r o v e i t a n d o o f i n a l d o p e r í o d o p a r a a v a l i a ç ã o 
d a s a t i v i d a d e s e d e m o n s t r a ç ã o d e t e s t e s u s a d o s c o m o s d i a b e t i 
c o s : G l i c o f i t a , p a r a d e t e r m i n a ç ã o d e g l i c o s u r i a ; R e a g e n t e d e L a n 
g e , p a r a v e r i f i c a ç ã o d e c e t o n u r i a ; L a b s t i x , p a r a d e t e r m i n a ç ã o d e 
p h , p r o t e í n a , g l i c o s e , c o r p o s c e t ô n i c o s e s a n g u e o c u l t o , n a u r i 
n a ; I c t o t e s t , p a r a v e r i f i c a ç ã o d e b i l i r r u b i n a ; D e x t r o s t i x , p a r a g l i 
c e r n i a e C l i n i t e s t p a r a g l i c o s u r i a . 
N a s t e r ç a s f e i r a s s ã o a t e n d i d o s o s d i a b é t i c o s 
a d u l t o s : E s t e s p a c i e n t e s v ê m a p e n a s p a r a c o n s u l t a m e d i c a e
o r i e n t a ç ã o , p o i s , u m a s e m a n a a n t e s j á p a s s a r a m p e l o l a b o r a t o 
r i o g e r a l , p a r a e x a m e s ( g l i c o s u r i a , g l i c e m i a e o u t r o s p e d i d o s 
e s p e c i a i s ) . C a d a t e r ç a f e i r a s ã o a t e n d i d o s e m m e d i a 4 0 p a c i e n 
t e s , do8 q u a i s m a i s o u m e n o s 8 s ã o n o v o s , i s t o e, e s t ã o v i n d o 
p a r a s u a p r i m e i r a c o n s u l t a . A s a t i v i d a d e s n e s t e d i a s ã o b e m d i 
f e r e n t e s . O s p a c i e n t e s s ã o p e s a d o s , r e c e b e n d o p o r e s c r i t o o 
s e u peso, q u e d e v e r a s e r e n t r e g u e a o m e d i c o , n o . m o m e n t o d a c o n 
s u i t a . O s e s t u d a n t e s , d u r a n t e o c o n t r o l e d o peso, s ã o a l e r t a d o s 
p a r a o b s e r v a ç ã o d o s p a c i e n t e s n o s a s p e c t o s m a i s c a r a c t e r í s t i 
c o s p a r a d i a b e t e s ( s e x o , i d a d e , peso ) . S e l e c i o n a m o s o s p a c i e n 
t e s c o m s i n a i s m a i s p r o n u n c i a d o s d e c o m p l i c a ç ã o d i a b e t i c a : m a 
g r e s a a c e n t u a d a , sede e x c e s s i v a (ha u m p o t e d e a g u a n a s a l a d e 
a t e n d i m e n t o ) o u a l g u m a q u e i x a e s p e c í f i c a , p e d i n d o p a r a q u e u r i 
n e m e m u m a c u b a . O s a l u n o s f a z e m o s t e s t e s ( d e m o n s t r a d o s n o 
d i a a n t e r i o r ) c u j o s r e s u l t a d o s s ã o a n o t a d o s e m p a p e l s e p a r a d o 
e e n v i a d o a o m e d i c o , . c o n f o r m e a g r a v i d a d e . Ja t i v e m o s o p o r t u 
n i d a d e d e e n c o n t r a r p a c i e n t e e m h i p e r g l i c e m i a e l e v a d a , n e c e s s i 
t a n d o d e i n t e r n a ç ã o i m e d i a t a . E s t a t e m s i d o u m a r i c a o p o r t u n i 
d a d e d e a p r e n d i z a g e m . A p ó s a s c o n s u l t a s m e d i c a s , d e p o s s e d a 
r e c e i t a e d a t a d e r e t o r n o , o s p a c i e n t e s v o l t a m a o e s t u d a n t e p a r a 
o r i e n t a ç ã o d e r o t i n a q u a n d o h á o p o r t u n i d a d e p a r a s e f a z e r e d u c a
ç ã o s a n i t á r i a r e f e r e n t e a c u i d a d o s e s p e c í f i c o s . N o f i m d o p e n o 
d o , a p ó s t e r e m s i d o a t e n d i d o s t o d o s o s p a c i e n t e s a n t i g o s , s ã o r e u 
n i d o s , n a s a l a d a e n f e r m e i r a d e s a ú d e p u b l i c a , o s p a c i e n t e s n o 
v o s e s e u s a c o m p a n h a n t e s , p a r a u m a p a l e s t r a d e o r i e n t a ç ã o . Es_ 
t a p a l e s t r a e d e v i d a m e n t e p r e p a r a d a e o b j e t i v a d a p o r m e i o d e 
m a t e r i a l a u x i l i a r a u d i o v i s u a l ( M A A V ) : á l b u m s e r i a d o c o n f e c c i o 
n a d o p o r u m a a l u n a , v i d r o s g r a d u a d o s « d e a m o s t r a d e u r i n a , e t c . 
( A n e x o 3 ) . 
A t u a l m e n t e , o s e s t á g i o s d a s a l u n a s , n e s t e a m b u 
l a t ó r i o , e s t ã o s e n d o f e i t o s e m a p e n a s d o i s d i a s , s e g u n d a e t e r ç a 
f e i r a , p e l o s s e g u i n t e s m o t i v o s : d i f i c u l d a d e d e c o n c i l i a ç ã o d o s h o 
r á r i o s n o s o u t r o s d i a s , q u a n d o h á c o n s u l t a m e d i c a d o s d i a b é t i c o s 
j o v e n s , e l e v a d o n u m e r o d e a l u n a s , i n t e r e s s e d e o b s e r v a ç ã o e m 
o u t r o s a m b u l a t o r i o s e o r e d u z i d o p e r í o d o d e e n s i n o e m E n f e r m a 
g e m M e d i c a ( 1 0 s e m a n a s ) . C o m o p r i m e i r o g r u p o q u e t i v e m o s , 
q u e e r a d e a p e n a s 5 a l u n a s , f o i p o s s í v e l e l a b o r a r e e x e c u t a r o p r o 
g r a m a c o m p l e t o , i n c l u i n d o a o b s e r v a ç ã o d a c o n s u l t a m é d i c a d o s 
p a c i e n t e s j u v e n i s e s u b s e q u e n t e o r i e n t a ç ã o d e s t e s , p o s s i b i l i t a n d o 
d e s t a f o r m a a o a l u n o a o b s e r v a ç ã o g l o b a l d o c o n t r o l e p e r i ó d i c o 
d o d i a b é t i c o j o v e m . 
O r g a n i z a m o s e p u z e m o s e m e x e c u ç ã o , o c u r s o 
" C o n h e ç a s e u d i a b e t e " , a s q u a r t a s f e i r a s , d a s 15 à s 16 h o r a s . O 
p r o g r a m a f o i p l a n e j a d o , j u n t a m e n t e c o m a e n f e r m e i r a d o a m b u l a 
t o r i o , a t e n d e n d o a s n e c e s s i d a d e s d o s p a c i e n t e s d i a b é t i c o s e d o s 
e s t u d a n t e s d e e n f e r m a g e m . A s a l u n a s d o p r i m e i r o g r u p o c o n f e c 
c i o n a r a m M A A V p a r a m e l h o r c o m p r e e n s ã o d a s a u l a s , t e n d o s i d o 
e s c o l h i d o o a l b u m s e r i a d o , p e l a f a c i l i d a d e d e a p r e s e n t a ç ã o . ( A n e 
x o 4 ) . O s g r u p o s s e g u i n t e s r e v i s a r a m e s s e m a t e r i a l , a m p l i a n d o -
o o u r e f a z e n d o a l g u m a s p a r t e s . A c o n v o c a ç ã o p a r a o c u r s o f o i 
f e i t a p o r c a r t a z - c o n v i t e a f i x a d o n o a m b u l a t o r i o , s e n d o r e f o r ç a 
d a j u n t o a o s p a c i e n t e s d e m a i o r e s n e c e s s i d a d e s . A m é d i a d e 
i n s c r i ç õ e s , e n t r e o s t r ê s c u r s o s j á p r o m o v i d o s , f o i d e 13 p e s 
s o a s , i n c l u i n d o o s p a c i e n t e s e s e u s f a m i l i a r e s . A f r e q ü ê n c i a 
t e m s i d o m u i t o i r r e g u l a r d e v i d o a d i s t a n c i a o n d e r e s i d e m a l g u 
m a s f a m í l i a s e a o m a u t e m p o e m c e r t o s d i a s , a l é m d e o u t r o s 
c o n t r a t e m p o s p a r t i c u l a r e s . C a l c u l a m o s e m m é d i a d e f r e q ü ê n c i a 
e n t r e o s t r ê s g r u p o s e m 7 p e s s o a s . O i n t e r e s s e d e m o n s t r a d o p e 
l a p a r t i c i p a ç ã o f o i b a s t a n t e s u g e s t i v o . N o t é r m i n o d o c u r s o , o 
g r u p o d e e s t u d a n t e s p r o m o v e o e n c e r r a m e n t o c o m u m a s u r p r e s a , 
c o m o d i s t r i b u i ç ã o d e " p r o d u t o s S u i t a " , b o l o p a r a d i a b é t i c o s a c o m 
p a n h a d o d a r e c e i t a , e t c . . T o d o s o s p a c i e n t e s q u e t i v e r e m f r e 
q u ê n c i a r e g u l a r r e c e b e m o l i v r e t o " O q u e t o d o d i a b é t i c o d e v e r i a 
s a b e r " , i m p r e s s o p e l a l a b o r a t o r i o H o e c h s t . A s p a l e s t r a s d e v e m 
s e r a s s i s t i d a s , e m c a r a c t e r d e o b r i g a t o r i e d a d e , p e l o s u b g r u p o 
d e a l u n o s q u e e s t a e s t a g i a n d o n o a m b u l a t ó r i o n a s e m a n a . O u t r o s 
a l u n o s q u e s e i n t e r e s s a m p o r e s t a a t i v i d a d e , t a m b é m c o m p a r e 
c e m . 
A m b u l a t ó r i o d e A l e r g i a ( e s t á g i o d e o b s e r v a ç ã o ) . E s t e a m b u 
l a t o r i o f u n c i o n a n u m a s a l a a d a p t a d a e m u i t o p e q u e n a p a r a a s a t i 
v i d a d e s q u e d e s e n v o l v e . A q u i o g r u p o d e e s t u d a n t e s , n a q u a r t a 
f e i r a , a s 7 : 3 0 h o r a s , é a p r e s e n t a d o à e n f e r m e i r a , f i c a n d o s o b 
s u a o r i e n t a ç ã o ; e s t a e c o m p e t e n t e e t e m entusiasmo p e l o s e r v i ç o
q u e r e a l i z a . > O s a l u n o s a c o m p a n h a m , q u a r t a e q u i n t a f e i r a . t ô d a s 
a s a t i v i d a d e s , c o m b o m a p r o v e i t a m e n t o , o q u e e c o n s t a t a d o p e 
l o s c o m e n t a r i o s e p e l a a v a l i a ç ã o p o s t e r i o r , ( A n e x o 6 , i t e m B ) . 
O r i e n t a ç ã o s a n i t a r i a a o s p a c i e n t e s , n a s e n f e r m a r i a s 
A a t e n ç ã o d o e n f e r m e i r o d e v e e s t a r v o l t a d a p a r a 
a s u a s a ú d e e p a r a a d o s q u e o c e r c a m . N u m a e n f e r m a r i a e s t a 
a t e n ç ã o d e v e s e r m a i s c o n c e n t r a d a , v i s t o t r a t a r - s e d e p e s s o a s 
m a i s c a r e n t e s d e s e u s c u i d a d o s . D e s d e o p r i m e i r o c o n t a c t o c o m 
o s p a c i e n t e s o s e s t u d a n t e s s ã o o r i e n t a d o s a s a b e r o b s e r v á - l o s ,
l e v a n t a r s u a s n e c e s s i d a d e s e p r o b l e m a s , a f i m d e s e p r e p a r a r e m 
p a r a a e l a b o r a ç ã o e e x e c u ç ã o d o p l a n o d e c u i d a d o s . 
A c o m u n i c a ç ã o e n t r e e s t u d a n t e e p a c i e n t e e i m 
p o r t a n t i s s i m u e a e l a e d a d o g r a n d e r e a l c e d u r a n t e o c u r s o . Q u a l 
a m a n e i r a m a i s f á c i l d e a b o r d a g e m d e u m i n d i v i d u o d o e n t e , s e n ã o 
o i n t e r e s s e p e l a s u a p r ó p r i a s a ú d e ?
D u r a n t e o s c u i d a d o s d e h i g i e n e , a p l i c a ç ã o d a 
t e r a p ê u t i c a , p r e p a r o p a r a e x a m e s , e t c . , d e v e - s e e s t a r a t e n t o 
a o r i e n t a ç ã o d o s p a c i e n t e s . V e r i f i c a - s e q u e m u i t a s d a s n e c e s s i 
d a d e s d e u m i n d i v i d u o s ã o c o m u n s à s d e v á r i o s o u t r o s daquele 
g r u p o , s u r g i n d o d a i a i d é i a d e s e f a z e r o r i e n t a ç ã o c o l e t i v a ; s e n d o 
u s a d a a p a l e s t r a c o m o m e i o d e c o m u n i c a ç ã o . 
A c o m p a n h a m o s o s e s t u d a n t e s , t a m b é m , e m s e u 
e s t á g i o n a s e n f e r m a r i a s , q u a n d o eles t ê m p a c i e n t e s s o b s e u s c u i d a
d o s ; o a l u n o e e n s i n a d o a f a z e r o l e v a n t a m e n t o d a s n e c e s s i d a d e s 
d o s s e u s p a c i e n t e a , e s c o l h e n d o u m t e m a ' p a r a s u a p a l e s t r a , a s e r 
r e a l i z a d a e m d i a e h o r a p r e v i a m e n t e d e t e r m i n a d o s , e q u e d e v e 
s e r c o m e n t a d o c o n o s c o , a s s i m c o m o o p l a n o d a p a l e s t r a e o 
M A A V q u e i r á u s a r ( A n e x o 5 ) . P a r a f a c i l i t a r a e s c o l h a d o t e m a 
a f i x a m o s n o q u a d r o d e o c o r r ê n c i a s u m a l i s t a , c o m 39 s u g e s t õ e s , 
d o s p r o b l e m a s m a i s c o m u m e n t e e n c o n t r a d o s n u m m e i o h o s p i t a 
l a r c o m o o n o s s o , t a i s c o m o : h á b i t o s h i g i ê n i c o s , e s c l a r e c i m e n t o s 
s o b r e a m o l e s t i a , a s p e c t o s p r o f i l a t i c o s , e t c , O M A A V p a r a i l u s 
t r a ç ã o d a s p a l e s t r a s ( f l a n e l o g r a f o s , á l b u n s s e r i a d o s , c a r t a z e s 
e t c . ) o u o m a t e r i a l p a r a a c o n f e c ç ã o d e s t e s e e n c o n t r a d o n o L a 
b o r a t o r i o d e M a t e r i a l A u d i o v i s u a l d a E s c o l a , d e o n d e o s e s t u d a n 
t e s p o d e m r e t i r á - l o p a r a s e u u s o . No d i a e n o h o r a r i o m a r c a d o 
p a r a a e x e c u ç ã o d a p a l e s t r a , g e r a l m e n t e n u m s á b a d o , p o r s e r e m 
a s e n f e r m a r i a s m a i s t r a n q u i l a s ( a u s ê n c i a d e m e d i c o s e e s t u d a n 
t e s d e m e d i c i n a ) , o e s t u d a n t e e n c a r r e g a d o d a p a l e s t r a e s e u s c o 
l e g a s c o n v i d a m o s p a c i e n t e s a m b u l a n t e s e o s q u e s e l o c o m o v e m 
e m c a d e i r a s d e r o d a s p a r a s e r e u n i r e m e m u m a e n f e r m a r i a m a i s 
e s p a ç o s a e b e m l o c a l i z a d a . A o a p r e s e n t a r o a s s u n t o , e s t i m u l a m 
o s p a c i e n t e s à p a r t i c i p a ç ã o , q u e e m g e r a l e m u i t o b o a .
D u r a n t e d u a s s e m a n a s o s e s t á g i o s s ã o r e a l i z a 
d o s à t a r d e . E s c o l h e m o s , p a r a a o r i e n t a ç ã o s a n i t a r i a , o s d i a s 
d e v i s i t a s , a f i m d e q u e e s t a s , t a m b é m a p r o v e i t e m o s e n s i n a m e n 
t o s , o q u e e b e m a p r e c i a d o . N o s e o s e s t u d a n t e s q u e e s t ã o d i s p o n í v e 
i s n o m o m e n t o a s s i s t i m o s a e s t a a t i v i d a d e , a p ó s , a q u a l f a z e m o s 
a a v a l i a ç ã o . D a m o s l i b e r d a d e a o s e s t u d a n t e s e os i n c e n t i v a m o s 
a p l a n e j a r e m e e x e c u t a r e m o u t r a s p a l e s t r a s , v o l u n t a r i a m e n t e , i s 
t o é , f o r a d e n o s s a p r o g r a m a ç ã o , p o r e m , s e m p r e s o b n o s s a o r i 
e n t a ç ã o . 
V i s i t a s domiciliarias ( V D ) C o n c e i t o , o b j e t i v o s , p r i n c í p i o s e 
t é c n i c a s d e V D sao a p r e s e n t a d o s e m c l a s s e , c o m e x e m p l o s e 
c o m e n t á r i o s , s e n d o t a m b é m f e i t a a d e m o n s t r a ç ã o d a m a l e t a q u e 
a c o m p a n h a o v i s i t a d o r . A s V D a p a c i e n t e s s ã o S e l e c i o n a d a s e n 
t r e o s c l i e n t e s d o s a m b u l a t o r i o s e d a s e n f e r m a r i a s e m q u e o s 
a l u n o s p r a t i c a m . £ d a d a p r i o r i d a d e a p a c i e n t e s c o m a l t a e c o m 
d i f i c u l d a d e s e m c o n t i n u a r o t r a t a m e n t o -no d o m i c í l i o n e c e s s i t a n 
d o d e c u i d a d o s m a i s f r e q ü e n t e s c o m o c u r a t i v o s , a p l i c a ç ã o d e i n 
j e ç õ e s , s o n d a v e s i c a l , c o n t r o l e d e P A o u c o m a l g u m p r o b l e m a 
f a m i l i a r . A l o c a l i z a ç ã o d o d o m i c í l i o é t a m b é m c o n s i d e r a d a p e 
l o f a t o d o n o s s o c a m p o d e p r a t i c a a b r i g a r p a c i e n t e s d e t o d o s o s 
p o n t o s d e S ã o P a u l o e d o B r a s i l ; m u i t a s vezes u m c a s o b a s t a n t e
i n t e r e s s a n t e e n e c e s s i t a d o é i n a c e s s í v e l p a r a n o s . O s d i a s d a 
V D n ã o p o d e m c o n s t a r d a n o s s a p r o g r a m a ç ã o i n i c i a l , m a s , e d e 
t e r m i n a d o u m c e r t o p e r í o d o n o q u a l m a i s o u m e n o s s ã o p r o g r a 
m a d a s t r ê s V D . O s a l u n o s , s o b n o s s a o r i e n t a ç ã o , e s c o l h e m o 
p a c i e n t e a s e r v i s i t a d o ; f a z e m o l e v a n t a m e n t o d e d a d o s c o m pa. 
c i e n t e , e n f e r m e i r a , a s s i s t e n t e s o c i a l , f a m i l i a r e s e v i s i t a s ; p r e 
p a r a m e a p r e s e n t a m o p l a n o d e V D , d e a c o r d o c o m modelo j a 
t e s t a d o e a p r e s e n t a d o e m c l a s s e p a r a d i s c u s s ã o e c o m p l e m e n t a 
ç ã o e p r e p a r a m a m a l e t a c o m o m a t e r i a l n e c e s s á r i o . C o m o d e 
p e n d e m o s d e c o n d u ç ã o d a E s c o l a , d a t a e h o r a r i o ( g e r a l m e n t e a 
t a r d e ) d e v e m s e r m a r c a d o s c o m a l g u m a a n t e c e d ê n c i a . N o m o 
m e n t o a p r a z a d o , u n i f o r i z a d o s a d e q u a d a m e n t e , m u n i d o s d e p l a n o 
e m a l e t a , s a í m o s p a r a a V D ; a c o m p a n h a m o s , c o m o o b s e r v a d o r , 
f i c a n d o a r e s p o n s a b i l i d a d e d a v i s i t a i n t e i r a m e n t e p a r a o e s t u d a n 
t e ; i n t e r f e r i m o s a p e n a s e m m o m e n t o d e d i f i c u l d a d e o u q u a n d o s o 
l i c i t a d a . A p o s a v i s i t a e f e i t a a a v a l i a ç ã o d e s t a ; o r e l a t ó r i o d a 
v i s i t a r e a l i z a d a e p r e p a r a d o p e l o e s t u d a n t e e , d e p o i s d e l i d o , a n a 
l i s a d o , c o m e n t a d o e c o r r i g i d o , é e n t r e g u e à e n f e r m e i r a d a c l í n i 
ca o u d o a m b u l a t ó r i o p a r a a n e x a r a o p r o n t u á r i o d o p a c i e n t e , a p ó s 
t e r sido l e v a d o a o c o n h e c i m e n t o d o m e d i c o e d a a s s i s t e n t e s o c i a l . 
C o m o s ã o p o u c o s o s a l u n o s q u e t ê m o p o r t u n i d a d e 
d e p r e p a r a r e e x e c u t a r u m a V D , esta e x p e r i ê n c i a e r e l a t a d a 
e m s a l a d e a u l a , c o m t o d o s o s p o r m e n o r e s d e s e l e ç ã o , p r e p a r o 
e e x e c u ç ã o , h a v e n d o p a r t i c i p a ç ã o e a v a l i a ç ã o d o s d e m a i s e s tu 
d a n t e s . E s t a p r a t i c a d e e n f e r m a g e m d e s a ú d e p ú b l i c a d á a o e s t u 
d an te u m a v i s ã o m e l h o r d a s i t u a ç ã o e m q u e v i v e m os p a c i e n t e s 
e m s e u s l a r e s , a t r a v é s d o c o n t a t o d i r e t o c o m a f a m i l i a e o s e u 
•me io s o c i a l . 
O p l a n o d e c u i d a d o s e o e n s i n o c l í n i c o p r o g r a m a d o . . ^No n o s s o 
e s f o r ç o d e i n t e g r a ç ã o d a E n f e r m a g e m M e d i c a e E n f e r m a g e m d e 
S a ú d e P ú b l i c a n ã o p o d e m o s e s q u e c e r o p l a n o d e c u i d a d o s d e e n 
f e r m a g e m , q u e e m a t e r i a l d i á r i o ' e c o n t í n u o d e d e s e n v o l v i m e n t o 
d o e s t u d a n t e e d e a s s i s t ê n c i a a o p a c i e n t e . D e s d e o p r i m e i r o c o n 
t a t o c o m o p a c i e n t e , p a r a l e v a n t a m e n t o d e d a d o s , e o e s t u d a n t e 
d e s p e r t a d o p a r a o s p r o b l e m a s de s a ú d e p ú b l i c a e l e v a d o a i n f o r 
m a r - s e q u a n t o à p r o c e d ê n c i a d a q u e l e , s u a r e s i d ê n c i a a t u a l ( l o c a l 
e c o n d i ç õ e s ) , s e x o , i d a d e , p o s i ç ã o q u e o c u p a n a f a m í l i a » d i a g n ó s 
t i c o m e d i c o , e t c . e a c o n s i d e r a r o s a s p e c t o s e p i d e m i o l ó g i c o s e" 
p r e v e n t i v o s d o c a s o p a r a p l a n e j a m e n t o d a o r i e n t a ç ã o s a n i t á r i a a o 
p a c i e n t e . P r o c u r a m o s f a z e r c o m q u e o s e s t u d a n t e s v e j a m s e m 
p r e o p a c i e n t e c o m o m e m b r o d e u m g r u p o s o c i a l : n o m o m e n t o i n 
t e g r a n d o u m m e i o h o s p i t a l a r , m a s , m e m b r o d e u m a f a m í l i a e es" 
f a m i l i a n ú c l e o d e u m a c o m u n i d a d e , <gue p o d e s o f r e r a l t e r a ç õ e s * 
p e l a s u a i n f l u ê n c i a . 
D a m e s m a f o r m a , n a a p r e s e n t a ç ã o d o e n s i n o c l i 
n i c o p r o g r a m a d o e s a l i e n t a d a a i m p o r t a n c i a d o s a s p e c t o s s a n i t a 
r i o s e e p í d e m i l ó g i c o s d o c a s o e m e s t u d o . 
C o m este e s p í r i t o , o e n s i n o d e E n f e r m a g e m M e 
d i c a t o r n a - s e m a i s c o m p l e t o ; n ã o s e l i m i t a a p e n a s a u m e s t u d o 
t e ó r i c o o u a o s c u i d a d o s d e u m i n d i v í d u o d o e n t e , m a s , t e m a p o s 
8ibilidade d e e n v o l v e r g r u p o s s o c i a i s p e q u e n o s ( e n f e r m a r i a , famT 
l i a ) c h e g a n d o a a t i n g i r a t e u m a c o m u n i d a d e , q u a n d o o p a c i e n t e 
f o r b e m m o t i v a d o ; d e s e n v o l v e n o e s t u d a n t e v i s ã o a m p l a d o s pre* 
b l e m a s d e i n t e r e s s e c a d a v e z m a i s d i l a t a d o , p r e p a r a n d o - o p a r a 
d e s e m p e n h a r s e u p a p e l d e e f i c i e n t e p r o f i s s i o n a l . 
O r i e n t a ç ã o i n d i v i d u a l e e n s i n o c l í n i c o i n c i d e n t a l  
M a i s o u m e n o s 15 d i a s a n t e s d o i n í c i o d a s a t i v i d a d e s f a z e m o s o 
n o s s o p l a n e j a m e n t o , c o n f o r m e o s A n e x o s 1, 2 , 3 , 4 , 5 q u e de_ 
p o i s d e c o m e n t a d o s c o m o g r u p o s ã o a f i x a d o s n o Q u a d r o d e O c o r 
r ê n c i a s . E m d i a s e h o r a s m a r c a d o s e s t a m o s e m n o s s o e s c r i t o 
r i o à d i s p o s i ç ã o d o s a l u n o s ; a l g u m a s vezes s o m o s p r o c u r a d a an 
t e s d a d a t a m a r c a d a , p a r a p r e v i o s e s c l a r e c i m e n t o s . A ' p r o g r a 
m a ç ã o a q u i a n e x a d a f o i f e i t a p a r a o g r u p o 8 , c o m 18 a l u n o s . C o 
m o t o d o p l a n e j a m e n t o , e s t e t a m b é m e s t a s u j e i t o a m o d i f i c a ç õ e s , 
c o n f o r m e a s c i r c u n s t â n c i a s d o m o m e n t o . 
O estudante ao noa p r o c u r a r apresenta o e s b o ç o 
do s e u plano de p a l e s t r a , d i s c u s s ã o e m grupo o u V D e t a m b é m 
o M A A V , quando e o c a s o , e m e s b o ç o o u j á pronto . A n a l i s a m o s 
todos o s i tens do plano, comentando obje t ivos , introdução, de s e n 
vo lv i m e n to t v e r i f i c a ç ã o f inal o u ava l iação imed ia ta e levando o 
aluno a f a z e r a s re t i f i cação n e c e s s á r i a s . 0 M A A V e anal i sado 
quanto a o porque da e s c o l h a e a m a n e i r a pe la qual v a i s e r ' u e a d o , 
o b s e r v a n d o - s e todos o s p o r m e n o r e s encontrados , cha m a n d o - s e a 
a tenção do estudante p a r a o s pontos pos i t ivos e nega t ivos . 
E s t a at iv idade, que s e a p r e s e n t a de f o r m a baa 
tante s i m p l e s , d e m a n d a mui ta a tenção , e s p i r i t o de o b s e r v a ç ã o , 
c r í t i c a e pac ienc ia , p o r p a r t e d o o r i e n t a d o r . M u i t a s v i s e s o es_ 
rodante n e c e s s i t a r e f a s e r qaaee c o m p l e t a m e n t e s e u plano e p r o 
c u r a r M A A V m a i a adequado. M a r c a m o s p a r a i s s o nova entrev ia 
t a . E s t a or i en tação individual l e v a e m m e d i a 3 0 m i n u t o s . 
A l e m d e s s a s at iv idades p r o g r a m a d a s aprove i ta 
m o a a s oportunidades apresentadas e m c a m p o , cosno e o c a s o da 
d e m o n s t r a ç ã o de ap l i cação de insul ina p a r a o pac iente , por Ss te 
pedida o u j e i t o s a m e n t e s u g e r i d a pe lo es tudante , quando aque le 
não ace i ta a idé ia de ap l i car i n j e ç õ e s e m s i p r ó p r i o . N e s t e c a s o , 
t a m b é m , e x i g i m o s o p lanejamento , c o l o c a n d o - n o s à d i s p o s i ç ã o 
do aluno p a r a a or i en tação n e c e s s á r i a . U m a dás es tudantes con 
fecc ionou u m a c a i x a de m a d e i r a p a r a guardar o «date r i a l (pane 
l inha, g a r g o e m subst i tu ição a pinça, v i d r o c o m á l c o o l , a lgodão , 
s e r i n g a s e agulhas p r ó p r i a s e f r a s c o s de Insulina) e o f e r e c e u * 
a a o ambula tor io , após a d e m o n s t r a ç ã o . 
T o d a s a s oportunidades novas surg idas e m c a m 
po ou dúvidas de es tudantes s ã o i m e d i a t a m e n t e aprove i tadas co 
m o ens ino incidental . 
S u p e r v i s ã o e ava l iação N o s s a s u p e r v i s ã o t e m s ido b e m direta , 
devido ao reduz ido n u m e r o de es tudantes ( 3 a 4 e m cada s u b -
grupo) , , m a s p r o c u r a m o s d e i x a - l o s a vontade, s e m i n t e r f e r i r 
no b o m andamento dos t r a b a l h o s . C o r r e ç õ e s e c o m e n t á r i o s , q u a n 
do s ã o n e c e s s á r i o s , s ã o efetuados oportunamente . O s e stud an 
t e s , e m g e r a l , a c e i t a m b e m a s u p e r v i s ã o , r e c o r r e n d o a nós e s 
pontana a m e n t é .
 A •
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A s s i s t i m o s a todas a s at iv idades de educação s a 
n i tár ia , anotando d i s c r e t a m e n t e o s pontos fa lhos , p a r a a ava l ia 
ç ã o . E s t a ava l iação é feita, s e m p r e que poss íve l , imediatamente" 
apos a e x e c u ç ã o das t écn icas de c o m u n i c a ç ã o . P e d i m o s , p r i m e i 
r a m e n t é , que o aluno faça sua au to -ava l i ação , e m segu ida ouvi 
m o s a opinião dos c o l e g a s . A e n f e r m e i r a do S e r v i ç o , quando pre 
sente , t a m b é m e so l i c i tada a dar o s e u p a r e c e r ; d e i x a m o s a nos 
s a opinião p a r a o f i m . I n i c i a m o s , s e m p r e , pe lo s pontos pos i t i 
v o s , procurando r e a l ç a r o s v a l o r e s do aluno e m foco; gradat iva 
m e n t e v a m o s apresentando as fa lhas , pedindo ao própr io aluno 
p a r a que s u r g i r a a m a n e i r a de m e l h o r a r . X q u e l e s que d e m o n s 
t r a m m a i o r e s d i f i c u l d a d e » d e c o m u n i c a ç ã o p r o c u r a m o s e s t i m u 
l a r , p r o p o r c i o n a n d o - l h e s o u t r a s o p o r t u n i d a d e s . E s s e s t r a b a l h o s 
s ã o t a m b é m a v a l i a d o s c o m n o t a s , s e n d o c o n s i d e r a d o s : o p l a n e j a 
m e n t o , " a e x e c u ç ã o e o M A A V . 
N o B o l e t i m d e A p r o v e i t a m e n t o d a m o s o n o s s o 
p a r e c e r , a n o t a n d o a m a n e i r a d e c o m u n i c a ç ã o d o e s t u d a n t e c o m 
s e u s p a c i e n t e s i n t e r n a d o s e d e a m b u l a t ó r i o , c o m a e q u i p e d e e n 
f e r m a g e m , d e m a i s p r o f i s s i o n a i s , c o l e g a s e p r o f e s s o r a s , o i n t e 
r ê s s e e a i n i c i a t i v a d e m o n s t r a d o s q u a n t o a o r i e n t a ç ã o d o s p a c i e n 
t e s , i n d i v i d u a l m e n t e e e m g r u p o , e o a p r o v e i t a m e n t o o b s e r v a d o
n o d e c o r r e r d o p e r í o d o . 
A s e n f e r m e i r a s d o a m b u l a t o r i o s t a m b é m s ã o o u 
v i d a s n o q u e s e r e f e r e à a t u a ç ã o d o s e s t u d a n t e s j u n t o a o s p a c i e n 
t e s . E m g e r a l , t e m s i d o a p r e c i a d o o t r a b a l h o d o s a l u n o s . 
N o f i n a l d o p e r í o d o d e e x p e r i ê n c i a n o s a m b u l a t ó 
r i o s , a p r e s e n t a m o s a c l a s s e u m r o t e i r o p a r a a v a l i a ç ã o f e i t a i n d i 
v i d u a l m e n t e e a n ô n i m a . D e m o d o g e r a l t o d o s d e m o n s t r a m t e r 
a p r e c i a d o e a p r o v e i t a d o b a s t a n t e a s e x p e r i ê n c i a s n o s a m b u l a t ó 
r i o s , q u e l h e d e r a m o p o r t u n i d a d e d e d e s e n v o l v i m e n t o e m t e c n i 
c a s d e c o m u n i c a ç ã o e e m i n i c i a t i v a . Q u a n t o a s u p e r v i s ã o , s e n 
t e m - s e a v o n t a d e e m o s t r a m - s e s a t i s f e i t o s q u a n t o a o s e s c l a r e c i 
m e n t o s e a v a l i a ç õ e s r e c e b i d o s . ( A n e x o 6 ) . 
C O N C L U S Õ E S 
T e m o s t i d o m u i t a s a t i s f a ç ã o c o m o n o s s o t r a b a 
l h o , p o r v e r i f i c a r q u e o s e s t u d a n t e t ê m r e a l m e n t e a p r o v e i t a d o , 
c o n s i d e r a n d o c o m m u i t o i n t e r e s s e a e d u c a ç ã o d o p a c i e n t e d e a m 
b u l a t o r i o s e e n f e r m a r i a s . 
O s o b j e t i v o s p o r n o s p r o p o s t o s t ê m s i d o a l c a n ç a 
d o s , s e n ã o t o t a l m e n t e , p e l o m e n o s e m s u a q u a s e t o t a l i d a d e . T e 
m o a p r o c u r a d o p r o p o r c i o n a r a o s a l u n o s u m a v i s ã o g e r a l d o s a s 
p e c t o s e p i d e m i o l ó g i c o s n a s d i v e r s a s e n f e r m i d a d e s , c o n d u z i n d o - o s 
a c o n s i d e r a r s e m p r e o p a c i e n t e c o m o u m m e m b r o d a c o m u n i d a 
d e , q u e a tua c o m o e l e m e n t o i n f o r m a t i v o d e s s a m e s m a c o m u n i d a 
d e n o s d i v e r s o s a s p e c t o s , s a n i t a r i o s . P a r a t a n t o , t ê m - s e e l e s 
v a l i d o d a s t é c n i c a s d e c o m u n i c a ç ã o e p r o g r e d i d o , n e s t e p o n t o , 
c o n s e q u e n t e m e n t e c o m p r e e n d e m e l h o r a E n f e r m a g e m c o m o u m a 
a t i v i d a d e e d u c a t i v a . T e m - s e p e r c e b i d o S s t e f a t o , d e m a n e i r a p o 
s i t i v a , q u a n d o o s e s t u d a n t e s a p r e s e n t a m e m c l a s s e o s e s t u d o s 
p r e v i s t o s n o e n s i n o c l i n i c o p r o g r a m a d o e m q u e c o n s i d e r a m s e m 
p r e o p a c i e n t e c o m o e l e m e n t o p a r t i c i p a n t e d e u m g r u p o s o c i a l , c ã 
p a z d e s o f r e r m o d i f i c a ç õ e s . ~
N ã o c o n s i d e r a m o s p e r f e i t o o n o s s o t r a b a l h o ; p r e 
t e n d e m o s a m p l i a r m a i s n o s s o s e s t u d o s , o b s e r v a ç õ e s e c a m p o s 
d e p r a t i c a , p r o c u r a n d o p r o p o r c i o n a r a o s a l u n o s m e l h o r e s c o n d i 
ç õ e s p a r a s u a f o r m a ç ã o . 
E s t a f o i u m a e x p e r i ê n c i a q u e p l a n e j a m o s e e x e c u 
t a m o s d a m e l h o r m a n e i r a p o s s í v e l , t e n d o s e m p r e e m v i s t a o a l u 
no c o m o u m prof i s s iona l e m desenvo lv imento e a E n f e r m a g e m 
c o m o u m todo que não pode s e r d i s s o c i a d a da Saúde Publ i ca . 
U m p r o g r a m a de ens ino b e m integrado f a v o r e c e 
r ã a c o m p r e e n s ã o do aluno s o b r e todos o s a s p e c t o s que a f e 
t a m a saúde do individuo e o capac i tara a p lanejar e. executar o s 
cuidados de e n f e r m a g e m e a or i entação do pac iente , baseando* s e 
n a s n e c e s s i d a d e s des t e e l e v a n d o - o a u s a r ao m á x i m o o s r e c u r 
s o s da comunidade . C o n s i d e r a m o s de grande i m p o r t â n c i a , s e e 
que d e s e j a m o s que o conce i to de E n f e r m a g e m adquira u m a s ign i 
f i c a ç ã o g lobal , que o s es tudantes v e j a m e s s a E n f e r m a g e m s e r 
planejada e executada de f o r m a a atender o doente c o m o u m indi 
v iduo in tegra l , corre lac iona do—o c o m o m e i o e m que v i v e . P a r a 
i s s o é n e c e s s á r i o que s e f o r m e a o s es tudantes e s s a v i s ã o ; s ã o 
e l e s o s futuros e n f e r m e i r o s . 
R E F E R Ê N C I A S B I B L I O G R Á F I C A S 
1 . A L B O L D , M . C . - C o r r e l a ç ã o d o s a s p e c t o s s o c i a i s e de saúde 
. no c u r r í c u l o d a s e s c o l a s de e n f e r m a g e m . R e v i s t a B r a s i l e i 
r a de E n f e r m a g e m , 1 0 ( 2 ) : 1 2 3 - 1 3 7 , jun . 1 9 5 7 . "** 
2 . A S S O C I A Ç Ã O B R A S I L E I R A D E E N F E R M A G E M - R e c o m e n d a 
d ã ç ô e s do X I I C o n g r e s s o B r a s i l e i r o de E n f e r m a g e m , S ã o P a u 
l o , julho de 1 9 5 9 . R e v i s t a B r a s i l e i r a de E n f e r m a g e m , 12 
( 4 ) : 1 9 8 - 2 0 9 , s e t . 1 9 5 9 . 
3 . B I D A , V . de S . - O paciente a s m á t i c o e sua r e a b i l i t a ç ã o . 
R e v i s t a B r a s i l e i r a de E n f e r m a g e m , 2 0 ( 1 ) : 3 6 - 4 5 , jan-fev . 
l 9 o T 
4 . H E I D G E R K E N , L . E . - E n s e ñ a n z a e n l a s e s c u e l a s de e n f e r m e 
r í a . 2 a . e d . M é x i c o , C e n t r o Reg iona l de Ayuda T é c n i c a , 
1 9 6 2 . pag . 1 4 3 - 1 4 4 . 
5 . M A C H A D O , Z . B . e M A C H A D O , M . H . - In tegração de m a t e 
r i a s no c u r s o de e n f e r m a g e m : tema l i v r e , apresentado no 
XDC C o n g r e s s o B r a s i l e i r o de E n f e r m a g e m , Guanabara , ju 
lho de 1 9 6 6 . 
6 . M E L L O , J . de - Saúde Pub l i ca e s u a in tegração n o s c u r r í c u 
l o s das e s c o l a s de e n f e r m a g e m ^ a l g u n s s u b s í d i o s . R e v i s t a  
B r a s i l e i r a de E n f e r m a g e m , 18^ ( 2 - 3 ) : 1 1 6 - 1 2 5 , a b r . -
j u n . 1 9 6 5 . 
7 . O R G A N I Z A C I Ó N M U N D I A L D E L A S A L U D - C o m i t é de e x p e r 
t o s de l a O M S e n e n f e r m e r í a . G i n e b r a , O M S , 1 9 6 6 . 
( S é r i e d e I n f o r m e s T é c n i c o s n ? 3 4 7 ) . 
8 . S E M I N A R I O D I D Á T I C O , 1 ? , S A L V A D O R , I 9 6 0 - R e l a t ó r i o 
d o I S e m i n a r i o D i d á t i c o , S a l v a d o r , f e v . I 9 6 0 . R e v i s t a B r a 
s i l e i r a d e E n f e r m a g e m , 13 ( 1 ) : 5 - 4 3 , m a r ; I 9 6 0 . 
9 . S I L V A , M . J . N . D . - S u g e s t õ e s p a r a m a i o r i n t e g r a ç ã o e d u c a 
ç ã o s a n i t á r i a n o c u r s o d e g r a d u a ç ã o e m e n f e r m a g e m . 
R e v i s t a d a E s c o l a d e E n f e r m a g e m d a U S P , 2 ( 1 ) : 3 9 - 6 0 , 
m a r . 1 9 6 8 . 
1 0 . T E I X E I R A , M . S . - I n t e g r a ç ã o d o s a s p e c t o s s o c i a i s e d e s a ú 
d e n o c u r r í c u l o d a s e s c o l a s d e e n f e r m a g e m : e l e m e n t o s n e 
c e s s á r i o s . R e v i s t a B r a s i l e i r a d e E n f e r m a g e m , 13 ( 1 ) : 
7 8 - 8 9 . m a r . 1 9 6 0 . 
V A L E N T E , M . A . - U m a e x 
p e r i e n c i a n a i n t e g r a 
ç ã o d e e n f e r m a g e m m e 
d i c a e e n f e r m a g e m d e 
s a ú d e p ú b l i c a . 
R e v . d a E s c . d e E n f . 
U S P , 3 ( 2 ) : 6 7 - 8 1 s e * ; , -
1 9 6 9 . 7 
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A N E X O 6 
E N F E R M A G E M M É D I C A 
A v a l i a ç ã o d a e x p e r i e n c i a e m a m b u l a t ó r i o s 
A - A M B U L A T Ó R I O D E D I A B E T E S 
a ) A v a l i a r o a p r o v e i t a m e n t o q u a n t o a :
1) a p r e n d i z a d o e m d i a b e t e s ,
2 ) c o n t a t o c o m o p u b l i c o d e a m b u l a t o r i o ,
3 ) d e s e n v o l v i m e n t o d a s t é c n i c a s d e c o m u n i c a ç ã o ,
4) d e s e n v o l v i m e n t o d a s t é c n i c a s d e e n f e r m a g e m ,
5) d e s e n v o l v i m e n t o d a i n i c i a t i v a d o a l u n o ,
6) s u p e r v i s ã o
b ) A p r e s e n t a r s u g e s t õ e s . 
B - A M B U L A T Ó R I O D E A L E R G I A ( e s t á g i o d e o b s e r v a ç ã o ) 
a ) A v a l i a r o a p r o v e i t a m e n t o q u a n t o a :
1) a p r e n d i z a d o e m a l e r g i a
2 ) a t i v i d a d e s n o a m b u l a t o r i o
3 ) o r i e n t a ç ã o d a e n f e r m e i r a 
4) a p r o v e i t a m e n t o d o a l u n o
b ) A p r e s e n t a r s u g e s t õ e s .
O b s e r v a ç ã o - E s t a a v a l i a ç ã o d e v e s e r i n d i v i d u a l , p o d e n d o s e r 
a n ô n i m a . 
